











Tiedustelut - Fö rfrägn in gar Päiväys - Datum
Anja Räisänen 20.10.1981
(90) 173 41/231
ASUNTOTUOTANTO 1981, 2. NELJÄNNES
BOSTADSPRODUKTIONEN 1981, 2 KVARTALET
Ju lka istaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä m ain itsem aan Tilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  painatuskeskus, PL 516 00101 Hels ink i 10 
Puhelin  90 -539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu  44.
Var god ange S ta tistikcen tra len  som kalla  v id  ätergivande 
av uppgifte r ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericen tra l, PB 516 00101 Hels ing fors 10 
Tele fon  90-539011/bestä lln ingar
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